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ABSTRACT
Refleks batuk bersama dengan membran mukosa bersilia saluran pernapasan adalah hal terpenting dalam pembersihan saluran
pernapasan, yang bertujuan untuk mengurangi kontak antara partikel asing dengan parenkim paru-paru. Batuk merupakan masalah
kesehatan yang serius, hal ini dikarenakan keluhan batuk berkaitan dengan proses inflamasi yang sedang terjadi di saluran
pernapasan. Menurut Reid dan Heard, batuk kronis berkaitan dengan akumulasi mukus yang menjadi alasan penyebab utama
terjadinya keadaan patologis pada saluran pernapasan yaitu berupa obstruksi saluran pernapasan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara lama keluhan batuk dengan hasil pemeriksaan fungsi paru pada pasien rawat jalan di Puskesmas Kuta
Alam Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dan pengambilan sampel dilakukan di Puskesmas Kuta Alam
Banda Aceh pada bulan Oktober 2015. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling, sampel yang memenuhi
kriteria inklusi akan diukur secara langsung arus puncak ekspirasi dengan alat peak flow meter. Interpretasi hasil pemeriksaan
disesuaikan dengan nilai baku standard Pneumobile Project Indonesia. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji
Spearman. Selama penelitian dilakukan, dikumpulkan sampel sebanyak 60 responden penelitian. Hasil uji spearman didapatkan
p-value 0,000 (p
